




םיאולימ לוכה ךס םיקיסעמ םיריכש-אל
4 4 3 0 0 0 0 15.5 16.7 6.9
20 19 11 4 1 0 1 19.9 20.7 12.5
100 89 62 20 11 6 4 22.3 21.5 32.8
303 138 -- 126 164 119 39 4.2 2.1 28.2
64,827 35,916 9,994 24,155 28,911 18,344 2,532 4.2 2.0 16.2
328,143 205,579 113,517 92,062 122,564 61,434 30,765 5.6 3.9 15.5
300,879 99,723 1,047 98,676 201,150 121,043 62,964 2.1 0.8 11.7
349,078 106,100 -- 106,100 242,978 167,000 15,500 1.3 0.4 9.8
245,421 19,942 11,854 8,088 225,479 178,017 1,151 0.7 0.1 8.1
301,618 20,760 12,342 8,418 280,858 220,098 3,973 0.8 0.1 8.0
294,038 21,878 12,948 8,930 272,160 206,024 3,014 0.8 0.1 6.8
333,389 25,103 15,893 9,210 308,286 226,841 3,692 0.9 0.1 7.3
363,379 27,510 17,708 9,802 335,869 247,636 3,491 0.9 0.1 7.3
378,241 27,950 17,844 10,106 350,291 261,936 2,419 0.8 0.1 7.2
30,177 2,640 1,581 1,059 27,537 18,915 440 0.8 0.1 7.5
25,269 1,975 1,323 652 23,294 16,894 159 0.6 0.1 6.6
27,292 2,361 1,473 888 24,931 17,376 365 0.7 0.1 6.1
33,162 2,105 1,599 506 31,057 24,393 31 0.9 0.1 8.0
31,615 2,695 1,655 1,040 28,920 21,506 268 0.8 0.1 6.8










ללוכ ךס לוכה ךס לוכה ךס






(ח"ש יפלא) םיפטוש םיריחמ
1הייבגהמ זוחאכ םיזוזיק ילובקת
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